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ABSTRACT
Arham. 1305102010027. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Panen 
Kelapa Sawit di Kebun Batee Puteh PT. Agro Sinergi Nusantara. di bawah bimbingan  Ir. Edy 
Marsudi M. Si sebagai ketua dan Dr. Ir. Azhar M. Sc sebagai anggota.
RINGKASAN
Hasil perkebunan kelapa sawit menjadi komoditi strategis sebagai penghasil devisa 
utama negara dari sektor nonmigas. Usaha peningkatan produksi perkebunan kelapa  sawit 
diarahkan agar benar-benar dapat berfungsi sebagai penghasil devisa, meningkatkan kesempatan 
kerja dan meningkatkan pendapatan serta taraf hidup. Pemasukan perusahaan berdasarkan 
produktivitas pemanen semakin tinggi produktivitas pemanen maka semakin   tinggi pula 
pemasukan perusahaan.  Perusahaan perkebunan kelapa sawit menetapkan suatu standar pokok 
ataupun basis panen yang dibuat untuk memenuhi produksi yang ditetapkan dalam Rencana 
Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun, dalam realisasi masih mengalami naik 
turunnya produksi yang didapat para buruh panen.  Naik turunnya produktivitas buruh panen 
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda tiap-tiap pemanen
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pendapatan total rumah tangga, 
jumlah tanggungan keluarga, premi, umur dan pengalaman   terhadap produktivitas tenaga kerja 
panen kelapa sawit di Kebun Batee Puteh PT. Agro Sinergi Nusantara. Penentuan sampel dari 
penelitian ini secara  proportional random sampling  pengambilan sampel proporsi  untuk 
memperoleh sampel yang representatif, pengambilan sampel dari setiap wilayah ditentukan 
sebanding tiap-tiap wilayah (afdeling). Pada penelitian ini sampel diambil dari tiap afdeling 
sebesar 20% sehingga sampel yang didapat yaitu 32 sampel.
Hasil penelitian menunjukkan produktivitas tenaga kerja panen dipengaruhi oleh usia, 
pengalaman, jumlah tanggungan, pendapatan total rumah tangga dan premi secara serempak 
diuji menggunakan uji f. Pada hasil uji t mendapatakan hasil secara parsial hanya variabel jumlah 
tanggungan, pendapatan total rumah tangga dan premi yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap produktivitas tenaga kerja panen kelapa sawit di Kebun Batee Puteh PT. Agro Sinergi 
Nusantara. Penelitian ini memperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 95,1% artinya 
produktivitas tenaga kerja panen kelapa sawit dapat dijelaskan 95,1% oleh variabel umur, 
pengalaman, jumlah tanggungan, pendapatan total rumah tangga dan premi sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.
